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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el impuesto a la renta de 
quinta categoría y el cumplimiento de los principios tributarios de igualdad y capacidad 
contributiva en el procedimiento para la determinación de la renta neta vigente de acuerdo a 
la normativa, centrándonos en los aspectos básicos del máximo deducible que conllevan a la 
materialización de dichos principios tributarios. Para este efecto se recabó información 
teórica sobre los principios tributarios, el estado actual del impuesto a la renta y el máximo 
deducible para luego compararlos con lo verificado en la realidad. El resultado de este 
análisis fue principalmente que en el procedimiento para la determinación del impuesto no 
se refleja los fundamentos de estos principios por el carácter fijo del máximo deducible 
permitido de acuerdo a nuestra legislación vigente. 








This research work has as purpose to analyze the income tax of the fifth category and the 
compliance of the tributary principles of equality and contributory capacity in the procedure 
for the determination of the net income applicable according to the regulations, ocusing on 
the basics of the maximum deductible that lead to the materialization of such tributary 
principles. To this effect is sought theoretical information on the tributary principles, the 
current state of the income tax and the maximum deductible and then compare them with 
the verified in the reality. The result of this analysis was principally that in the procedure for 
the determination of the tax is not reflected the foundations of these principles by the fixed 
nature of the maximum deductible permitted according to our current legislation. 







La creación y aplicación de tributos se encuentra regulado por principios tanto en el 
Sistema Tributario nacional como mundial, las cuales son las encargadas de establecer 
normas y además algunas sistematizan sus procesos que deben efectuar para poder conseguir 
los tributos del Estado y costear las necesidades colectivas; de igual manera los principios 
primordiales tratan al derecho tributario y a su vez mantienen hasta la actualidad un orden 
normativo, esto permitió que especialistas analicen a profundidad los conceptos y como 
resultado han desarrollado principios complementarios, quienes se encuentran plasmados en 
gran parte de esta constitución, a la vez es fundamental en lo que respecta al 
desenvolvimiento del procedimiento tributario. En el Artículo 74 nos dice que se tiene que 
cumplir con las normas estipuladas, así como los de paralelismo y acatamiento en la persona 
en el momento que el Estado ejerza la potestad tributaria.  
Los tributos nacen en el precepto Constitucional según el cual todos los que generen 
rentas de diversas categorías, sean personas naturales o jurídicas tienen la obligación de 
aportar al financiamiento de gastos como también de alguna inversión, teniendo en cuenta 
las definiciones de igualdad y ecuanimidad. Nuestro código tributario peruano señala que 
está compuesto por los impuestos, tasas y contribuciones. En su clasificación se logra 
encontrar a rentas de labor y dentro de esta a rentas 5ta C. prestado, también se encuentran 
afectos a este pago algunas participaciones en los colaboradores, ingresos de las compañías, 
ingresos mediante un trabajo prestado de manera personal, todos estos se encuentras 
normados actualmente. 
El impuesto de esta renta se determina deduciendo los ingresos anuales del empleado, 
estos no deben superar el monto máximo deducible de siete (7)  Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) al año; para calcularlo el trabajador tendrá que determinar sus ingresos los 
cuales fueron percibidos mediante el transcurso del periodo, inspeccionar si pasa las 7 UIT 
y por medio de esto se calcula el promedio de retenciones de acuerdo a las escalas 
establecidas, es necesario resaltar  que este procedimiento no ha variado desde el año 1993 
al 2014 de la ley N° 30297, mediante esta ley se mantiene la deducción y solo se modificaron 
las escalas acumulativas. No se entiende porque se toma como deducción el valor de las 
7UIT, existe muy poca información con respecto al origen y criterios que se han tomado 
para determinar su valor Impositivo Tributario y que persista sin modificación alguna por 
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más de dos décadas, esto y el carácter fijo deducible hacen que la situación económica y real 
que afronta el contribuyente no se tome en cuenta, asumo a criterio personal que al momento 
de establecer la deducción para esta renta no se tomaron en cuenta dichos principios de 
igualdad como de capacidad contributiva, siendo los principio una base la cual garantizan el 
cumplimiento de todo proceso. 
Siendo en nuestro país muchos los contribuyentes de esta renta que se obtiene por los 
ingresos de trabajadores dependientes, se sebe revisar y realizar algunas modificaciones 
dentro de la ley  tomando en cuenta que la carga tributaria debe tener una relación directa 
con la capacidad contributiva de cada individuo, siendo así se tomaría en cuenta la carga 
familiar y los rubros de salud, vivienda y educación, permitiendo de esta manera un cálculo 
de deducciones de gastos reales y se obtendría como resultado la aplicación correcta de los 
principios que regulan el impuesto y no su vulnerabilidad.  
La presente investigación tiene como objetivo aplicar de manera correcta dichos 
principios tributarios referentes al Impuesto de Renta en Quinta Categoría, teniendo como 
principal protagonista al contribuyente de dicha renta, el cual debe ser tratado como lo indica 
la Constitución Política quien se preocupa en ver por los intereses de la persona y de los 
demás. 
En este trabajo se ha tomado en cuenta la realidad tributaria tanto nacional como 
internacional, citando a estudiosos e investigadores del tema, quienes aducen la falta de 
ausencia del principio Contributivo e Igualdad sobre la normativa, sobre todo tratándose de 
la Renta de Trabajo. Exponemos algunos pronunciamientos: 
En trabajos previos en el ámbito Internacional, presento a García (2014), en su 
investigación sobre el impuesto en renta de personas físicas en México,  argumenta para el 
Estado el único objetivo es la recaudación, dejando de lado el principio de capacidad 
contributiva, analiza que este principio es afectado por la cantidad de personas que un 
contribuyente tiene a cargo y no puede ser posible que solo se tomen aspectos cuantitativos 
de riqueza y se den por olvidados los de naturaleza cualitativa. En nuestro país esta situación 
se reflejaría en la renta de quinta categoría. Encontramos profesionales en nuestro país que 
comentan sobre este tema; es así como: 
 Zavaleta (2014), en su trabajo  de Indagación estudio Constitucional-Tributario en 
incidencia sobre el régimen cedular del impuesto a la renta de Personas Naturales en 
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fiscalidad comparada en el Perú, señala lo siguiente: para determinar estas deducciones no 
se toman en cuenta los gastos familiares o personales del contribuyente , obviando gastos 
reales y por ende la verdadera capacidad económica; dicho autor propone una solución, 
implementar el “sistema optativo de manera voluntaria”, con esto consistiría que cada 
persona contribuya de acuerdo a su capacidad, logrando así respetar el deber de contribuir 
de acuerdo a la capacidad.   
Cajusol, L. (2013) señala que: Las rentas y su estudio sobre deducciones tributarias. 
Finaliza con lo siguiente: Se logro verificar  que dicho importe de deducciones es aplicado 
hacia renta de trabajo el cual no refleja una verdad contributiva a las personas naturales, pese 
a que no haya una mínima en ganancia y de esta manera se grava el impuesto, puesto que no 
toma en cuenta a los verdaderos gastos los cuales efectúan dichos sujetos, sencillamente se 
determina monto de deducción, afectando al contribuyente por no permitir realizar un 
sinceramiento de su realidad. 
 Calderón, J. (2013) señala que el Tratamiento tributario efectuado a rentas obtenidas 
por personas domiciliadas y no domiciliadas en Perú. Finaliza diciendo que: El Sistema 
Tributario Peruano determina su legislación en el país en que la renta es su base y simboliza 
su manera en imposición real y su naturaleza objetiva, por consiguiente, el Estado se ocupa 
en gravar dicha renta dejando de lado los principios tributarios y no referente a lo que se 
obtenga.  
Díaz, A. (2013) indica lo siguiente: Causa y consecuencia en la Omisión de entrega 
como también exigencia en Comprobante de cancelación con sus actividades efectuadas en 
Chiclayo. Finaliza diciendo: una de las limitaciones es la falta de conciencia cívica de los 
ciudadanos y por ende falta de conciencia tributaria, puesto que dicha indagación efectuada 
es un 100% de la población, mientras que un 26% le da importancia para que reclame si los 
comprobantes de cancelación ya sea bien o servicio, esto de debería contrarrestar con el 74% 
de la población que por razones de poca conciencia tributaria no exige ningún tipo de 
comprobante. Por otro lado, el 83% sabe que paga impuestos, pero no tiene la suficiente 
información para saber el destino de los impuestos recaudados, motivo por el cual puede 
generar esta situación. 
Narro y Quispe (2014) en el art. Acercamientos del principio en capacidad contributiva 
como de su desempeño en la jurisprudencia del tribunal Constitucional Peruano, mencionan 
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a tributaristas Spisso y Costa los cuales determinan la forma del principio en capacidad 
contributiva dos elementos, su finalidad en el cual solo se considera la cantidad de riqueza 
en función a la capacidad económica y el otro elemento subjetivo que debe adecuarse a la 
riqueza disponible en función a los gastos derivados por el costo de vida, gastos personales, 
familiares, el desarrollo de la sociedad con miras en la tecnología y la calidad de servicios 
que prestan los diferentes tipos de gobiernos nacionales; tomando en cuenta todos estos 
factores podemos decir que influyen en los gastos cotidianos de las personas y por ende se 
puede demostrar que no todos mantienen los mismos gastos; surgiendo una desigualdad de 
un sujeto a otro y basándonos en el conjunto de normas y principios se debe vigilar que todos 
los contribuyentes tengan una vida digna 
Matos (2015), menciona en el Art. “Reforma de un Sistema Tributario Peruano”, 
indica que en Perú se han dejado fuera de aplicación y vigencia aspectos como principios 
tributarios, protección a la familia y la consideración a la carga familiar que es vital 
importancia; haciendo reconocer que antes esta reforma tributaria en 1994, su trato el cual 
se brindaba a la persona era de mayor consideración con mejor justicia y equidad como lo 
señala nuestra Constitución; en la actualidad se observa que ninguno de los aspectos 
anteriores son considerados por el Estado como debe ser y por lo contrario pareciera que este 
toma una posición facilista que no permite considerar criterios que beneficien al 
contribuyente.    
Respecto a las teorías relacionadas al tema tenemos autores internacionales y nacionales que 
han publicado diversa literatura sobre el tema. 
Derecho Tributario 
Es la rama del derecho y forma parte del derecho financiero que estudia y regula 
normas jurídicas relacionadas a la obligación tributaria y con las cuales el estado pueda tener 
la potestad tributaria de los contribuyentes, pudiendo concluir que son normas como también 
leyes a los que rigen su comportamiento tributario en un país y los tributos recaudados para 
el cumplimiento de los principales fines de todo Estado en beneficio y bienestar del bien 
común de los contribuyentes.  
Al respecto se presenta la definición personal de derecho tributario de diversos autores:  
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Matos (2014) en su artículo sobre el Derecho Tributario, nos dice que se debe respetar 
al contribuyente y sus derechos que lo acompañan para de este modo el Estado aplique las 
normas sin limitación y poder mejorar la recaudación tributaria de un país sin perjudicarse 
ni perjudicar a los sujetos materia de tributación. 
García (2014) indico en su indagación, que menciona a Jarach y Andreozzi; para su 
primer derecho Tributario tiene por objeto indicar su conocimiento de leyes como también 
normas; y para el segundo como el tema en investigación forma parte del Derecho Público 
siendo este el encargado del estudio de los principios, el que determina dichas leyes que 
rigen la percepción sobre los tributos, estableciendo relación entre el Estado y administrado 
el cual sería el contribuyente obligatorio a cancelarlo. 
Arancibia (2014), indica que Derecho Tributario es tema que cuenta con importantes 
fuentes de información los cuales plasman contenidos de importancia sobre derecho, estos 
documentos son clasificados como históricos, materiales y formales; los dos primeros son 
fundamentales por ser de carácter político - económico y así establecerá su información en 
las leyes jurídicas, y el tercero para determinar la legislación, jurisprudencia, doctrina y 
principios generales de derecho. 
Principio Tributario 
 La Real Academia de Lengua Española, señala que principio simboliza una base, 
primordial para proceder. 
Bravo (2009), estos principios jurídicos son fundamental puesto que mantiene el 
sistema jurídico, mediante esto se cumplirá dicha función en limitar su potestad tributaria 
del estado, mandando por, dicha constitución de ley jurídica. Además, señala que en la 
Constitución no todos están escritos es por eso que son explícitos e implícitos, como es el 
caso de Perú. 
Los principios tributarios deben ser respetados por las autoridades competentes para 
poder garantizar el derecho de los contribuyentes, sabiendo que los principios son la base 
fundamental del sistema tributario.  
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En la Constitución no todos los principios veden estar plasmados de modo explícito 
para que puedan ser considerados como tales en el sistema jurídico tributario, estos se hacen 
evidentes por la relación que existe entre los que si están. 
Esta presente indagación se establece 2 principios: explícito e implícito. 
Principio Igualdad 
Esta determinado de manera específica por la Constitución de nuestro país, es el mandato el 
cual regula las acciones en las personas que tienen una obligación tributaria; por estar bien 
establecida y definida dentro de la Constitución deja de ser una simple directriz.   
Para este principio fundamental los primeros antecedentes que se pudieron encontrar 
se remontan al periodo XIII a.c, en India, nombrado en la Ley de Manú, en la cual está 
establecida por la tributación referente a los ingresos sobre los comerciantes (Castagno, 
1987, citado Cornejo). 
Uckmar (2012) indica que se encuentra registrado mediante las Cartas Magnas en su 
mayoría de países, donde podemos constatar su existencia en deberes y derechos con las 
personas. Existen países en los cuales este principio se impuso con fuerza por ser de 
redundante importancia, tal es el caso de Francia que luego de concluida la Revolución se 
buscó establecer la igualdad entre las clases para que los ciudadanos mantengan su igualdad 
ante dicha norma.  
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Mata (2009) El principio de igualdad consiste en que todos los contribuyentes deben 
tributar de forma equitativa, caso contrario se debería tomar en cuenta los factores que 
alteran la desigualdad. De esta manera, los supuestos de hecho serán ejecutados de forma 
igual. 
 Bravo (2009) Esta igualdad establecida durante la Constitución como derecho de 
igualdad sin exigir privilegio alguno ante la Ley por considerar al sujeto con las mismas 
posibilidades, es diferente al principio tributario que, ya que no tiene la misma acepción 
porque este se dirige a la materia imponible, de este modo no limitara al legislador en caso 
ocurra cualquier altercado. 
Por tal motivo este principio supone la carga tributaria este determinado frente a la 
situación económica de su contribuyente por ende se encuentra relacionada con principio de 
capacidad contributiva, quien se manifiesta en modo preciso dicha legislación. Referente a 
lo que se encuentra con la opinión de estos autores: 
Según Mata (2008) este principio consta de 3 distintas maneras de ver los que son 
considerados como: 
Valor Superior del ordenamiento jurídico: entendiendo que todos los derechos deben 
tener una interpretación de acuerdo a la igualdad para así conseguir su propósito jurídico ya 
sea en cualquier sitio. 
         Principio: establece una determinación de igualdad respecto a la ley y ante los ojos de 
dicha norma, para conseguir entre toda la verdadera igualdad tanto de manera afectiva como 
real. 
Derecho: busca proteger a las personas de cualquier traro que altere o vulnere sus 
derechos como tal, haciendo prevalecer la igualdad y garantizando la ausencia de 
discriminación o arbitrariedades a las que pudieran ser obligados.  
Respecto a la igualdad, podría quedar prohibida la desigualdad cuando carezca de 
justificación objetiva y razonable y por lo contrario el legislador debe tratar con igualdad a 
aquellos ciudadanos los cuales estén en una misma situación para poder hacer prevalecer el 
principio en cuestión y poder hablar de igualdad ante la Ley entre quienes se encuentran en 
una misma situación.   
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Uckmar (2012) para este autor precisa entender en dos sentidos la igualdad frente a las 
cargas tributarias: 
Jurídico: Deben recibir un mismo trato tributario aquellos contribuyentes que se 
encuentren en iguales circunstancias. 
Económico: De acuerdo a la capacidad tributaria que obtengan cada uno los 
contribuyentes, estos deberán estar en la obligación de soportar cualquiera de las 
cargas tributarias.  
Raygada (2012) señala que los principios de igualdad y capacidad contributiva en la 
cual están relacionadas entre sí y que por lo tanto se dará el trato tributario correspondiente 
a cada sujeto de acuerdo a su situación, tomados en cuenta la capacidad contributiva.   
Novoa (2008) indica que la igualdad no tiene por qué ser visto de manera cuantitativa 
porque todas las personas tienen diferentes ingresos y gastos, sino que debe ser visto de 
acuerdo a las posibilidades económicas de cada una de ellas para así poder obtener una 
igualdad personal y cualitativa ya que todos tenemos la obligación de contribuir con el gasto 
público.   
Robles (2012) nos dice que en nuestro país no se cumple el otorgamiento de 
exoneraciones y beneficios tributarios como lo respalda y es base fundamental del principio 
de igualdad, pues las deducciones se presumen y esto ocasiona que sujetos que se encuentran 
en diferentes situaciones sean tratados tributariamente igual, dejando de lado la realidad de 
cada uno de ellos. 
Finalmente, para Uckmar (2002) por el hecho la igualdad guarda relación con la 
capacidad contributiva, el primero no estaría siendo violentado al momento de realizar el 
cálculo de las deducciones. 
El principio de igualdad tributaria prescribe que no hay igualdad en los obligados por 
tener diferentes condiciones al momento de dicha distribución en la carga tributaria, por eso 




Principio en Capacidad Contributiva  
Esto no se encuentra recogido específicamente sobre el texto constitucional ya que por 
medio del acuerdo con la doctrina representa su base y de esta manera podrá materializar su 
justicia tributaria. 
Damarco (s.f.) indica lo siguiente “Si bien está establecido la definición en capacidad 
contributiva es impreciso, puesto que ninguno de estos le conviene pasar por alto dicho 
principio y con esto se logrará que exista una mejor distribución con su carga tributaria.” 
(p.10) 
Novoa (2008) señala que esta capacidad contributiva representa la potencialidad en los 
contribuyentes para aportar a gastos públicos, el cual tendrá que ser lo más pronto posible 
respecto a sus actividades. De igual manera señala que dicho principio en capacidad 
contributiva mantiene dos características fundamentales: Ser límite del poder tributario y ser 
la causa jurídica sobre el impuesto.  
En referencia con la conceptualización en capacidad contributiva tenemos lo siguiente: 
Carrasco (2011) sostiene que los ciudadanos deben soportar la carga tributaria con un 
mínimo sacrificio posible, teniendo en cuenta las situaciones económicas y personales de 
cada uno que les permita soportar la carga tributaria, siendo el pago de tributos considerada 
dentro de la capacidad contributiva. 
Como se mencionó en la constitución sobre la igualdad tributaria y la capacidad 
contributiva están estrechamente vinculados, para esto se debe considerar y evaluar el grado 
de capacidad contributiva o situación económica en la que encuentran los contribuyentes 
para que los pagos que realizan signifiquen un sacrificio equivalente o un tanto equitativo. 
Referente a esto se tiene diferentes comentarios de distintos autores que a continuación se 
detalla: 
Spisso (2004) dicho por Narro & Quispe, 2007 Indica para entender y tener claridad 
con este principio de capacidad contributiva, es el que se está vinculado al principio de 
igualdad y forma parte de este para su mejor entendimiento universal. 
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Uckmar (2002) El deber de tributar de los ciudadanos para alcanzar un bien común 
sería de mucha más importancia y relevancia cuando la capacidad contributiva establezca al 
principio de igualdad en una misma posición para todos.  
Tributaritas como Spisso y Cucci dividen a la capacidad contributiva en dos; uno es 
su propósito el cual consiste en analizar su cantidad en riquezas que obtienen los sujetos y 
demuestren aptitud para poder afrontar el deber de contribuir al gasto público; y el otro 
aspecto subjetivo que consistiría en individualizar las posibilidades económicas de cada 
sujeto y encontrarlo con la capacidad para absorber una carga tributaria, materializar la 
capacidad contributiva en base a la riqueza pero considerando condiciones individuales o 
establecer un límite de tributos. 
Rodolfo Spisso (2004) menciono según Narro & Quispe, 2008, su capacidad 
contributiva que requiere que deberá contar con tres condiciones: 
Que el gravamen sea aplicado al rendimiento neto, de este modo se grava en dicha 
riqueza establecida. 
Una continuidad de un período productivo, esto hace referencia a que pese a las 
demandas técnicas las cuales se imponen para conseguir establecer dicho rubro, con esto se 
garantiza que no haya un total de separación con los distintos años. 
Los que no son sometidos a tributar, trae como resultado que su riqueza se realice de 
manera efectiva por todo lo que se obtuvo. 
Referente con capacidad contributiva, guarda relación con algunos contextos que 
considera por lo cual su contribuyente podrá cubrir las necesidades, y es importante estos 
aspectos a continuación: 
Nivel de costo vida, estos no solo se distinguen de país, sino que también se difieren 
de localidad a localidad. 
Este grado en bienes logrados mediante cada sociedad recae de manera directa en el 
nivel de vida que se encuentra. 




Referente a lo anterior, se logró encontrar una opinión en los autores: 
Bravo (2008) indica que el impuesto no tiene por qué recaer en un hecho ya que no 
existe una determinación de riqueza, por ende, la capacidad contributiva mide la 
contribución para cada persona referente a su posibilidad donde pueda sostener dichos gastos 
públicos. “Esta capacidad contributiva se exterioriza por medio de un índice revelador de 
riqueza, pueden ser: renta, consumo o también patrimonio, el cual podría tener una visión 
diferente.” 
“Esto demuestra que la capacidad contributiva, viene a ser una riqueza que un 
ciudadano logra. Lo que simbolice un empobrecimiento respecto al patrimonio de dicha 
persona, más no podrá representar su capacidad contributiva.” (Moschetti, citado en Bravo, 
2008) 
Gómez (2003) menciona a Jarach (1998) el cual indica que no es un modo objetivo 
con respecto al contribuyente refiriéndose a la capacidad de contribuir, esto significa que es 
una valoración política, a su vez menciona a Cañal (1995) el cual indica como propósito 
fundamental que se adecue a su económica de manera propia, respecto a los que gravan estos 
hechos económicos. 
Según nuestra apreciación, esto resulta ser un potencial el cual soporta dicha carga 
tributaria que le pertenece a cada persona. Por ende, no solo determina el que se analice esta 
manifestación, sino que también se tendrá que tomar siempre en consideración su situación 
actual de todos los contribuyentes como también los distintos factores y la cancelación de su 
tributo. 
Tributos 
Revista Empresarial “Un tributo podría ser determinado por la norma permanente en 
una prestación de dar, generalmente en dinero, brindada a favor del Estado el cual no 
compone sanción, y es considerado como exigible de modo coactivo.” (p.15) 
Bravo (2008) indica hoy en día no hay un esclarecimiento referente al tributo, por 
ende, menciona a Paulo Barros, el cual menciona que pueden existir varias acepciones, por 
ejemplo: cuantía tributaria, ya sea por derecho subjetivo o sujeto pasivo, que guarde relación 
jurídica y tributaria, posteriormente como una ley jurídica. 
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Referente a los conceptos de los autores indica Bravo mediante su obra Fundamentos 
sobre el Derecho Tributario están: 
Sainz (1993) indica que “una obligación se efectúa al momento realizar una prestación 
pecuniaria en la cual se sustentan las necesidades, esto se da porque la norma lo origina de 
manera directa al momento de determinarlo”. (pag.170) 
Jarach (1995) manifiesta que “es una prestación pecuniaria, el cual es su propósito y 
guarda relación con la norma, entre dos sujetos: el que tiene derecho a reclamar su 
prestación, acreedor, esto quiere decir que el Estado mediante la ley, tiene un derecho, y por 
otro lado un deudor, el cual se encuentra obligado a ejercer con su prestación pecuniaria” 
(pag.10-11) 
En conclusión, Bravo Cucci muestra el tributo con dos definiciones diferentes, estática 
y a su vez dinámica. Estática señala que el tributo mantiene su naturaleza pecuniaria, por 
otro lado, dinámica se refiere a un fenómeno normativo, ya que lo detalla como un hecho 
que es gravable. 
Clasificación 
Mediante la ley II del Título Preliminar del Código Tributario (TUO – DS 134-98-EF), se 
establece una denominación tripartita sobre sus tributos: 
Impuesto: con respecto a este tributo no causa alguna contraprestación directamente 
favoreciendo a sus contribuyentes por parte del Estado. 
Contribución: Se refiere a que tiene un hecho generador referente a sus obras públicas o a 
cualquier actividad estatal. Las cuales ocasionan recursos en la cual se realiza prestación en 
servicios o la ejecución de obras en beneficio de la colectividad de una manera totalmente 
general.  
Tasas: Tiene un hecho el cual genera la prestación efectiva, por parte del Estado, de un 
servicio público individual. Y su contraprestación es por dicha acción del Estado para 
beneficiar con dichos intereses de manera colectiva. 
Visto desde otra perspectiva, esta cancelación por un servicio otorgado según el Estado de 
manera directa hacia los propios contribuyentes. Estas tasas podrían ser: arbitrios como 
(alumbrado, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines públicos), derechos 
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(Registro Civil) como también licencias (construcción, anuncios, entre otros). Estas no son 
tasas que reciben como una contraprestación por un servicio público o administrativo de 
origen contractual. 
Otra clasificación 
Según el Código Tributario, en su doctrina hay más de una clasificación en sus tributos, y se 
muestra en el siguiente párrafo: 
Tributo directo: se refiere a que, soportada la carga económica, perturbando dichas 
manifestaciones referente a su capacidad contributiva. 
Tributo indirecto: hace referencia a aquella carga económica susceptible de ser transportada 
hacia los terceros. 
Tributo de carácter periódico: se refiere al hecho generador cuya obligación se establece al 
terminar o concluir un periodo determinado como puede ser el I.R que se efectúa de manera 
anual. 
Tributo para la realización inmediata: es un hecho el cual genera una obligación por un 
momento. Este puede ser, Impuesto de Alcabala el cual grava el traspaso o la compra de 
inmuebles al momento de efectuarse su traspaso y se origina una obligación con su 
cancelación.  
Impuesto sobre Renta 
Teoría de renta 
El impuesto a la renta como tributo no vinculado constituye una de las principales 
fuentes de recursos de estado; por tal motivo, resulta de especial importancia conocer 
su ámbito de aplicación; partiendo de la definición que la doctrina y nuestra legislación 
le otorga al concepto de renta. 
 Debemos indicar que para disposiciones fiscales se han constituido varias 
conceptualizadas, con el ánimo de conocer la real manifestación de riqueza (renta) que 
representa la parte gravable. 
Se determina renta al producto cuando se origina de una fuente confiable.  
Según el Dr. García Mullin (2014) indica como rentas, son enriquecimientos los que 
necesariamente cumplan con estas condiciones: 
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Sea un producto; da a entender que se debe determinar una fuente la cual produzca que se 
adquiera de manera individual su propia económica. Y se toma como renta al resultado el 
cual se determine separando su fuente productora.  
Con este concepto, no se puede tomar en consideración la renta respecto a su incremento del 
valor que pueda sufrir un bien. 
Fuente productora; conforme a este requerimiento, deberá de provenir del capital como 
también del trabajo o de ambos. Además, dicha fuente deberá durar, esto quiere decir que no 
agote fácilmente, y permanezca a dicha producción para continuar produciendo hacia un 
futuro. 
Periódica; se refiere al producto que se logre obtener sea accesible para tal efecto. De tal 
manera en este concepto, no podrá ser tomado en cuenta como una renta extraordinaria que 
no ostenta en repetirse con los periodos. 
Fuente que sea puesta en explotación; conforme a los requerimientos, esta fuente tendrá que 
ser habilitada de manera racional por voluntad propia para su producción. 
Teoría de flujo de riqueza 
Se refiere a un criterio generalizado con el cual se logra determinar su renta, ya que es 
considerado en su totalidad ingresos que provienen de terceros de manera independiente los 
cuales pueden ser producto. 
De tal manera, se considera renta baja ya que todos sus beneficios son el resultado de sus 
actividades de terceros incluso con las ganancias de capital efectuadas, herencias, 
donaciones, entre otros. 
Teoría de consumo del incremento en el patrimonio 
Se refiere a que el individuo busca conseguir una capacidad contributiva por medio del 
enriquecimiento a medida que transcurren los periodos, estableciendo de donde provenga 
como también tiempo. 
De tal modo, se refiere únicamente aumento de su patrimonio del individuo a medida que 




Según Dr. García Mullin indica que como índice esta capacidad contributiva, ya sea real o 
también potencial en la cual se defina sus requerimientos, respecto a lo económico. Además, 
que para medir su renta es necesario ver su constatación conforme al nivel de su personal o 
a lo largo de un periodo, mediante esto representa dos rubros: variación patrimonial y 
consumo. 
Impuesto sobre Renta en el Perú 
Durante 1934, a través del Decreto N° 7905 Ley de impuestos respecto a renta, se establece 
dicho dispositivo que incursionará como responsabilidad para las personas jurídicas y 
naturales. 
Posteriormente con la dación del Decreto Legislativo N° 774 se regula la Ley del Impuesto 
a la Renta, encontrando todo lo indicado y referente a la forma y modo como debemos 
tributar en nuestro país, así como también la importancia que reviste para el desarrollo y 
progreso de nuestro país, ya que con el dinero recaudado permitirá hacer obras de carácter 
social.  
Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos. 
Las ganancias de capital. Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier 
ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital 
a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio 
o de empresa. 
En general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado 
de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determinado 
conforme a la legislación vigente. 
También constituye renta gravada de una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal, cualquier ganancia o ingreso que provenga de 
operaciones realizadas con instrumentos financieros derivados. 
Del artículo 6 al 13 tenemos la base jurisdiccional del impuesto, donde se señala las 
rentas sujetas al impuesto: 
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Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 
contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en 
el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución 
de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. 
Del artículo 14 al 17 se encuentran las especificaciones sobre los sujetos pasivos del 
impuesto: 
Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 
asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. También se 
considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista 
en el Artículo 16º de esta Ley. Las personas jurídicas seguirán siendo sujetos del Impuesto 
hasta el momento en que se extingan. 
En el artículo 20° encontramos las especificaciones sobre la constitución de la renta 
bruta: 
La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 
obtenga en el ejercicio gravable. 
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada 
por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el 
costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente 
sustentado con comprobantes de pago. 
Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del 
impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o las 
respectivas amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por 
esta Ley. 
En el artículo 22° señala: para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente 
peruana se califican en las siguientes categorías: 
a) Primera: Rentas que se producen por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de 
bienes. 
b) Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría.” 
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c) Tercera: Rentas provenientes del comercio, la industria y otras expresamente consideradas 
por la Ley. 
d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 
e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del trabajo 
independiente expresamente señaladas por la ley. 
 
Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
En general, las rentas consideradas de quinta categoría son las que se producen a 
consecuencia de una relación laboral proveniente del contrato de trabajo. 
Ruiz de Castilla (2015) señala que la fuente productora de este impuesto es el trabajo 
personal. Se consideran rentas activas y de acuerdo al artículo 57° de la Ley del Impuesto a 
la Renta, se rigen por el principio del percibido, lo que indica que se consideraran percibidas 
cuando se encuentren a disposición del beneficiario. 
El Dr. Toyama Miyagusuku (2015) citado por Ruiz de Castilla & Castillo, señala como 
elementos esenciales del contrato de trabajo el carácter personalísimo “intuito personae” de 




Respecto del Primer Elemento considera que la prestación del servicio brindado no puede 
ser delegada a tercero. En relación al segundo elemento expuesto, señala que constituye 
obligación del empleador pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, 
a cambio de la actividad que este pone a su disposición. 
En relación a la subordinación, el citado Dr. Toyama señala que dicho elemento constituye 
el determinante para establecer la existencia del vínculo laboral, ya que sirve para distinguir 
un contrato de trabajo de una de locación de servicios. 
En este caso, la subordinación implica la presencia de las facultades de directriz, normativa 
y disciplina que tiene el empleador frente a un trabajador, las cuales constituyen atribuciones 
determinantes a la hora de evaluar la existencia del vínculo laboral por primacía de la 
realidad. 
Según el Artículo 34º de la LIR y el artículo 20º del Reglamente, Son rentas de Quinta 
Categoría las obtenidas por concepto de: 
a) El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 
electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en 
especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 
personales. 
No se considerarán como tales las cantidades que percibe el servidor por asuntos del 
servicio en lugar distinto al de su residencia habitual, tales como gastos de viaje, viáticos 
por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por 
la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen 
el propósito de evadir el impuesto. 
Tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio o comisión especial se 
encuentren en el exterior y perciban sus haberes en moneda extranjera, se considerará 
renta gravada de esta categoría, únicamente la que les correspondería percibir en el país 
en moneda nacional conforme a su grado o categoría. 
 
b) Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como 




c) Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones 
anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas. 
 
d) Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. 
 
e) Los ingresos que se obtienen por el trabajo prestado en forma independiente con 
contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio 
sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 
proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio 
demanda. 
 
f) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta 
categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una 
relación laboral de dependencia. 
 
Las asignaciones que por concepto de gastos de representación se otorgan directamente al 
servidor. No se incluyen los reembolsos de gastos que constan en los comprobantes de pago 
respectivos. 
 
Las retribuciones por servicios prestados en relación de dependencia, percibidas por los 
socios de cualquier sociedad, incluidos los socios industriales o de carácter similar, así como 
las que se asignen los titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada y los 
socios de cooperativas de trabajo; siempre y cuando se encuentren consignadas en el libro 
de planillas que de conformidad con las deferentes normas laborales estén totalmente 
obligados a llevar. 
En los artículos 18 y 19 de TUO del impuesto a la renta se encuentras las inafectaciones y 
exoneraciones respectivamente  
Constituyen ingresos inafectos al impuesto: 
a. Los tributos establecidos a través de dispositivos legales. Estas están comprendidas 




b. De igual manera, aquella indemnización por motivo de fallecimiento o también por la 
incapacidad como consecuencia de accidentes en el momento de estar laborando. 
c. Aquellas compensaciones al cumplimiento del tiempo de servicios. 
d. Las rentas permanentes, así como las pensiones, cuyo origen en las labores personales 
estas son: jubilación, montepío e invalidez. 
e. Tenemos también los subsidios temporales, maternidades y lactancia. 
 
Mientras que están exonerados del Impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015: 
Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los 
funcionarios y empleados considerados como tales dentro de la estructura organizacional de 
los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, 
siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. 
  
               
                      Fuente: SUNAT (2019) 
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Análisis de la normativa vigente 
Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
El impuesto a la renta de quinta categoría es aquel impuesto que grava la renta obtenida por 
el trabajo en relación de dependencia, proveniente de un contrato, siendo su fuente 
productora el trabajo personal. Los elementos que caracterizan un contrato de trabajo son el 
carácter personal de la prestación, una remuneración y la subordinación. El impuesto a la 
renta de quinta categoría se rige por el principio del percibido, pues solo es necesario que 
dicha renta se encuentre a disposición del contribuyente. 
Ingresos Afectos e Inafectos y Exonerados 
En el artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta, encontramos los conceptos por los 
cuales las personas pueden obtener rentas consideradas de Quinta Categoría, mientras que 
en los artículos 18° y 19°, encontramos aquellos conceptos que se encuentran inafectos y 
exonerados, respectivamente, para la determinación de dicho impuesto. 
A continuación, presentamos un cuadro a modo de resumen, donde se muestran los ingresos 
afectos, inafectos y exonerados ya mencionados de manera detallada en páginas anteriores. 
INGRESO AFECTO 
- existen algunos ingresos en los cuales se 
desarrollan referente a su contrato de labor de 
trabajo, durante un tiempo establecido según la 
ley laboral.  
- Todo lo que se obtuvo con el ingreso 
realizado de manera independiente mediante la 
ley de legislación civil, se refiera al servicio 
que ha sido prestado tanto en un lugar como en 
un tiempo establecido, asimismo asuma sus 
gastos por la prestación de su servicio de la 
demanda. 
- Ingresos que fueron adquiridos y a su vez 
fueron determinantes la Renta de Cuarta 
Categoría, ejecutadas para que guarde relación 





Ingreso Inafectos: Se refiere a una 
indemnización determinadas por la CTS, 
rentas vitalicias, entre otros. 
Ingreso Exonerado: Es una remuneración de 
algún funcionario o trabajador de gobierno 
extranjero incluso hasta de organizaciones 
internacionales. 
Figura N° 01 quinta categoría, fuente:  http://www.hoyperu.galeon.com/actua/quinta.htm 
 
Tasa Aplicable sobre el Impuesto 
Hasta un 30/12/14, su Impuesto sobre la Renta en Quinta categoría fue establecida por 
tres tasas determinadas a su base imponible conforme a sus ingresos, como se ve a 
continuación: 
Figura N° 02 
Total en la Renta Neta del Trabajo y renta de 
fuente extranjera 
Tasa 
Hasta 26 UIT 14% 
Exceso hasta un 26 UIT y hasta 53 UIT 20% 
Según el exceso en un 53 UIT 31% 
 
Tasa aplicable sobre su impuesto de la renta en quinta categoría hasta el 2014, 
Fuente: elaborado de manera personal.  
 
Durante la fecha 2014, se aprobó dicha norma N° 30295 esta norma determina su 
reactivación económica, la cual se mantiene hasta el 2015 en la cual se determina la 
disminución sobre el impuesto de renta para las compañías. Referente a la renta de 
quinta categoría se logró determinar que se aumente algunas variaciones en su escala 
de tasas y así poder establecer su impuesto, como se ve a continuación: 
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Figura N° 03 
Total sobre Renta Neta del Trabajo y renta de fuente 
extranjera 
Tasas 
Que no exceda 5 UIT 7% 
Debido al exceso en un 5 UIT hasta 20 UIT 13% 
Debido al exceso de 20 UIT hasta 35 UIT 16% 
Debido al exceso de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 
Debido al exceso de 45 UIT 30% 
Tasa aplicable de renta de 5ta categoría periodo 2015, según: ley 30295 norma la cual determina su Reactivación 
de la Economía. 
 
Deducción  
 El Artículo 46° de la LIR y el artículo 26° del Reglamento, establece la deducción 
para las rentas de quinta categoría, siendo esta la misma deducción para las rentas de cuarta 
categoría: 
De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto 
equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan 
rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez. 
El primer dispositivo legal para el impuesto sobre las rentas en el Perú se da con la ley 
N°07904 Ley de impuestos sobre la renta, vigente desde 1935. En el capítulo IV: impuesto 
sobre los sueldos, se estableció una deducción fija de S/. 300.00 al mes y luego de esto se 
podrá realizar las siguientes deducciones: S/. 200.00 por la esposa y S/. 50.00 soles por cada 
hijo varón menor de 21 años, por cada hija soltera o viuda cualquiera fuera su edad por cada 
miembro de la familia a cargo del contribuyente. A partir de ese dispositivo legal se dieron 
una serie de modificaciones mediante normas que establecieron cambios en los diferentes 
aspectos del impuesto a la renta. Sin embargo, la información sobre lo establecido, referente 
a las deducciones del impuesto a la renta de quinta categoría es escasa o nula.  
Seguidamente, contamos con un esquema en el cual se muestra su proceso para 
establecer su base imponible sobre el impuesto de renta en una persona natural y a su vez 






5ta CATEGORÍA DEDUCCIÓN PERSONAL BASE LEGAL 
1991 
Estas contribuciones canceladas según el contexto 
de Seguridad Social como también de descuentos 
hacia el servicio público por Fondo de Cesantía, 
Jubilación y Montepío.  
Estos tributos como también contribuciones de 
seguridad social las cuales gravan la renta de su 
perceptor. 
Un 10% representa una comisión que reciben estos 
agentes, cobranza y de seguros, siempre y cuando 
solo estén comprendidos en sus actividades. 
Se computarizan por medio de los créditos 
imputables respecto a su impuesto.  
Un 5% como crédito sobre: 0. 5 UIT por 
cada carga de hogar hasta un 5 de cargas. 
Ley N° 25382 informada un 
27/11/1992 
1992 




  En rentas de 4ta y 5ta categoría se deduce 
de manera anual, y es representado por 7 
UITs. Por tanto, el contribuyente que tenga 
rentas de ambas solo podrá deducir el 
monto fijo.  
 




 Ley N° 26969 un 26/07/1997 
2002   Ley N° 27803 del 03/07/2003 
2004 
2008 
 Decreto Legislativo Nº 945 del 
22/11/2002 
2009  D. Leg Nº 972 del 11/03/2006  
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  Según la N° 25381 Ley en Equilibrio Financiero sobre el Sector Publico para 1993, 
indica claramente en el artículo 42º, que dichas rentas de 5ta C podrán ser deducibles 
cuando: 
Dichas Contribución canceladas según Concepto de seguridad social y descuentos a 
un servidor público para su Fondo de Cesantía, Jubilación y Montepío.  
Tributo como también una contribución de seguridad social la cual grave renta de 
trabajo, asimismo puedan recibir el cargo de la renta. 
Un 10% sobre una comisión que perciben quienes se dedican a trabajar como agentes 
vendedores, siempre y cuando se vean relacionados con sus actividades, las 
establezcan fuera del negocio, pero estas no desarrollan ningún tipo de función en la 
organización. Y podrá ser aplicable, con una misma limitante por medio de su 
contratación de su publicación. 
Según el Art.55º, nombra que toda persona tiene derecho sobre sus deducciones de 
manera personal las cuales se determinan, ejecutándose por medio del crédito 
imputable, que y esta se calcula y aplica con un 6% respecto a su deducción que 
pertenece. 
Según el Art. 56º indica que el contribuyente puede computar su deducción anualmente 
con 2 UIT. 
Según el Art. 57º, indica que la persona natural también mantiene un derecho sobre la 
deducción por la carga de su hogar, esto representa un 0.5% sobre su UIT según la 
persona, pero solo cuando se encuentre a su cargo, les falte su renta de manera personal 
y habiten dentro del país, de este modo se le permite incluso hasta un 5 carga de 
familia: 
Cónyuges: 
Se refiere a hijos que tengan como edad menos de18 años, como también hijos que 
sufran de alguna incapacidad que los limite en sus distintas actividades sin importar su 
edad y a aquellos que estén cursando estudios escolares o superiores y que dichos 
estudios los realicen dentro del país o en el extranjero, incluso cuando sean mayores 
según sus edades; además se incluyen a otros descendientes de la familia en línea recta 
menores de edad.  
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A su vez también pueden ser cualquier tipo de descendiente que tengan;  
Padrastro como también madrastra; 
Hermanos menores de edad; y, 
Ex - cónyuge a quien el contribuyente, como corresponde a ley deberá de prestar 
alimentación respecto a su resolución. Pero basándose en este caso, dicha deducción 
no puede ser mayor sobre una pensión de alimentos anualmente y hasta un 0.5 UIT de 
cada periodo. 
Según la Ley Nº 26020 mencionado un 26/11/1993 indica que esta modificación sobre el 
Impuesto de Renta, que se refiera a 5ta C, esta modificación en su declaración y a su vez 
cancelación de su impuesto no retenido. 
Según la ley Nº 774, establecido un 30/11/1992, se determina por el Art 45º y estas deberán 
de deducirse de manera anual que representa 7 UITs ya que es un monto fijo respecto a los 
afectados. 
Según la ley Nº 26968 indico el Articulo 03, que se refiere a un monto establecido, 
hasta incluso en el transcurso del periodo 1997, estos tendrán que deducirse para poder 
establecer su renta de 4ta C. según lo determina el Art 44° de Decreto Legislativo N° 773, 
Ley sobre el Impuesto de Renta.  
Respecto a la norma Nº 27803 del periodo 03/07/2003 indica según su Art 52° de Ley, 
según el texto a continuación: 
 “Art. 54°. - Impuesto de cargo sobre la persona natural, conyugal y sucesiones 
indivisas, domiciliadas, mediante esto se establece su ejercitación de la renta neta 
anualmente, presenta su escala de manera continua: 
Renta Neta Global Tasas 
Hasta un 26 UITs 14% 
Según su exceso 27 UITs y hasta 54 UITs 20% 




Según la ley Nº 945 del 22/11/2002, según el Art 22º.- Renta bruta en 5ta C, indica que se 
debe incluir el inc. “f” según el Art 33º según los textos a continuación: 
“Lo que se obtiene por medio de dicha prestación en servicios establecidos según la 
4ta C, ejecutados por un contratante y se siga manteniendo de manera simultánea que 
guarda concordancia con su laboral.” 
Posteriormente, según el decreto 973, respecto al Tratamiento sobre Renta de Capital, 
se muestra un nuevo Art 52 sobre el Impuesto a la Renta, sustituyendo el texto del Art 
por el siguiente, conservando unas mismas tasas: 
“Según el Art 53°. - Su impuesto sobre una persona natural, ya sea una sucesión 
indivisa y sociedad conyugal las cuales decidieron optar por tributar, esto se establece 
efectuando el monto de su renta neta del trabajo y fuente extranjera a la que menciona el Art 
50° según la Ley, se muestra a continuación:  
Total, sobre Renta Neta del Trabajo y fuente 
extranjera 
Tasa 
Hasta un 26 UITs 13% 
Según su exceso de 26 UITs y hasta 53 UITs 20% 
Según su exceso de 53 UITs 31% 
 
En este esquema mostrado mediante el DL N° 773 durante el periodo de 1993 el cual 
se determina por dicha deducción de gasto que sea representado por un 7 UITs, el y 
que se encuentre vigente.  
 
Proceso para el establecimiento sobre el Impuesto 
Conforme a lo determinado por la ley durante el periodo30/11/14 este proceso para 
establecer el impuesto es el que se muestra a continuación: 
1.  Se establece una remuneración bruta, donde se encuentran temas remunerativos afectos. 
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2.  Se establece una remuneración neta, con la cual se logra conseguir una deducción 
anualmente con un 7 UIT, conforme a lo que menciona el Art 45° del Impuesto a la 
Renta. 
3.  Conforme a las remuneraciones netas conseguidas, se ejecutarán por una tasa de 14%, 
20% y 31% de manera progresiva. 
4.  Por último se establecerá un Impuesto anual, el cual se dividirá conforme a cada mes. 
Según lo menciona dicha ley N° 4006-2014-PE, el cual muestra algunos cambios 
respecto a las tasas efectuadas por el impuesto, que se encuentran durante el periodo 
01/01/15, estos autores realizan un estudio de lo que se han venido presentando sobre alguna 
modificación.  
Posiblemente hay una disminución de la cancelación de su impuesto. Osores & 
Cordero (2013) según su Art: “Disminución sobre el impuesto de renta: y representan escalas 
propuestas” a su vez nos muestra para entender mejor distintos casos para la reducción sobre 
el Impuesto Renta que se origina conforme a sus nuevas tasas. En el siguiente texto se 
presenta: 
En este caso tenemos a un trabajador que recibe una remuneración mensualmente de 
S/. 3,500.00, esto es por periodo (doce sueldos de manera mensual más 2 gratificaciones), 
que representan S/.49.000. Después de deducir 7 UIT, su renta neta queda establecida en una 
cantidad de S/.22.300. 
Bajo el esquema utilizado hasta el año 2014, su IR se calcula de la siguiente manera: 
RENTA NETA S/. 22,300 
Primer tramo (hasta 27 UIT)   
15% S/. 3,345 
TOTAL IR S/. 3,345 
 
Según la escala presentada para cada periodo, el total para cancelar mediante IR se 
reducirá de manera sustancial, como se ve en este cuadro: 
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RENTA NETA S/. 22,300 
Primer tramo (hasta 5 UIT)   
8% S/. 1,784 
Segundo tramo (5-20 UIT)  
14% S/. 475 
TOTAL  IR S/. 1,995 
Último cambio del impuesto 
Durante el periodo de noviembre 2014, se estableció la norma del Gobierno N° 4006-
2014-PE el cual muestra una reducción sobre el Impuesto a la Renta para las 
organizaciones como también colaboradores, según esta fecha se publicó esta norma 
N° 30296, norma que estimula una reactivación en su economía, que son vigentes a 
partir del 01/02/15, y según estos autores que realizan un estudio a estos cambios que 
se han venido dando en su modificación ya mencionada.  
De igual manera se ha ido modificando los tramos como también tasas determinadas 
a rentas de 5ta C, y según los autores, obtendrían un impacto que les favorecería de 
manera considerable y que perciben los prestadores de servicios los cuales guardan 
relación respecto a su empleador. 
Estos empleadores se ven con un beneficio que tienen mayor liquidez al momento de 
percibir dichos ingresos, y esto les permite efectuar una mayor incrementación de sus 
gastos tanto de educación, vivienda, alimentos, recreación entre otros para mejorar su 
condición. 
Juan Manuel Hurtado (2013) señala la manifestación de algunos autores con respecto 
al tema de disminución de su Impuesto a la Renta. En principio, su medida aquejará 
de una manera positiva a todas aquellas personas las cuales ganen (de 7 hasta 15 UIT 
de 5ta C).  
Jalil señala que una porción de la población tiene como propósito un ahorro menor, 
pero sin embargo gasta más de lo debido. “Referente a su propensión marginal a 
consumir mayor, va a impactar de manera creciente”, indicó. A pesar no haber 
realizado ningún cálculo, Jalil determino que su medida podría efectuarse un PBI 
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según el periodo 2015 que determina un 0.5% más. “Y como indica Citibank, se podría 
decir que podrá aumentar en un 3.8% a 4.3%”, señaló. 
Mientras tanto ha sido mostrado otro proyecto durante el periodo 2014 el cual guarda 
relación con el Impuesto de Renta de 5ta C, exhibido por Yhony Lescano, el cual 
realizo una proposición para que se pueda modificar el Art 45º del Impuesto a la Renta, 
y de este modo se modificaría su deducción en un 7 UIT hasta un 12 UIT. 
Manteniendo el monto fijo en 7 UIT no es suficiente para poder solucionar los gastos 
propios, así como los de su hogar, ya que hay muchos gastos que traspasan su valor en 
la canasta para cada familia, estableciendo que el monto de las 7 UIT no está 
actualizado, ya que se determinó un 1992. 
Mediante distintas preguntas respecto a la norma, el cual resultaría tener menos 
ingresos al fisco, según el Diario La República, menciona en el Artículo  “Apoyar su 
plan en cambios para el Impuesto de renta a colaboradores”, según José Vargas 
Cisneros, que es dirigente del Sindicato Derivados del Maíz, señalo que, de forma 
contraria, al disponer estos empleadores de una mayor capacidad adquisitiva debido a 
la reducción respecto a la cancelación sobre el impuesto de 5ta C, estos podrían 
consumir en mayor cantidad  productos, y de esta manera estarían ampliando su 
demanda así como también darían paso al aumento de su recaudación fiscal del (IGV 
e Impuesto Selectivo al Consumo). 
Aquí se muestra un esquema en el que se ven las modificaciones de UIT y sus 
remuneraciones vitales conforme a la inflación que pasa la situación a medida de los 













Periodo  S/.  
 INDICE 
2015=1  
 RMV   UIT   RMV      UIT  7 UIT 
RMV/7 
UIT 
1992         101.00              1.33            71.00       1,515.00          167.95       3,478.71  
          
25,052.05  2% 
1993         112.43              1.10          115.00       1,710.00          245.34       3,578.75  
          
25,048.32  2% 
 1994         121.64             2.92          136.00       2,001.00          251.83       3,892.13  
          
27,217.97  2% 
1995         128.45              2.51          150.75       2,182.00          275.82       3,951.04  
          
27,691.33  2% 
1996         136.43             2.73          291.83       2,401.00          495.57       4,096.93  
          
28,684.55  1% 
1997         124.45             2.60          343.00       2,605.00          550.43       4,213.61  
          
29,564.15  1% 
1998         129.38              3.37          314.00       2,501.00          532.31       4,421.66  
          
30,813.21  1% 
1999         154.03              151          399.73       2,801.00          595.06       4,391.07  
          
30,731.60  1% 
2000         164.05              1.34          413.01       2,001.00          591.20       4,317.65  
          
30,220.69  1% 
2001         164.34              1.54          411.04       3,201.00          584.05       4,453.03  
          
31,175.11  1% 
2002         166.03              1.71          421.51       3,301.00          595.66       4,354.57  
          
30,486.03  1% 
2003         172.13              1.26          450.00       3,100.00          613.38       4,336.21  
          
30,361.54  1% 
2004         174.93              1.23          450.00       3,200.00          623.26       4,402.58  
          
30,812.13  1% 
2005         178.36              1.32          510.00       3,300.00          643.82       4,444.92  
          
31,120.40  1% 
2006         181.55              1.25          537.60       3,550.00          651.04       4,431.54  
          
31,017.72  1% 
2007         192.21              1.20          540.00       3,400.00          665.96       4,251.72  
          
29,745.08  1% 
2008         198.06              1.19          530.00       3,450.00          647.33       4,174.75  
          
29,291.33  1% 
2009         200.93              1.15          551.40       3,500.00          641.04       4,153.53  
          
29,283.65  1% 
2010         207.73              1.11          613.23       3,200.00          701.73       4,046.15  
          
28,320.11  1% 
2011         217.35              1.07          728.74       3,550.00          778.54       3,955.65  
          
27,700.51  2% 
2012         221.43              1.04          730.00       3,600.00          790.21       3,902.32  
          
27,333.31  2% 
2013         228.65              1.03          710.00       3,700.00          765.34       3,881.81  
          
27,169.73  2% 
2014         224.65              1.00          730.00       3,750.00          740.00       3,840.01  
          
26,940.01  2% 
 Variación de 7UIT. Fuente: Elaborado de manera personal 
Como podemos apreciar en el cuadro, la variación del índice de precios al consumidor 
a la actualidad ha aumentado más de un 100%, es decir lo que algo costaba en 1993 
S/.100.00, hoy lo adquirimos a S/.234.67. 
El Diario Gestión (2015), en su artículo titulado “Inflación fue de 3.22% en el 2014, 
por encima del rango meta del BCR” señala que los ocho grandes grupos de consumo 
presentaron incremento de precios. Se tiene que en mayor y considerable magnitud 
 HISTÓRICOS  ACTUALIZADOS  
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subieron los precios de los diversos Alimentos y Bebidas (4.84%); así como en 
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza (3.37%); Cuidados y 
Conservación de la Salud (3.24%); y, Alquiler de Vivienda, Combustible y 
Electricidad (2.53%). 
En menor magnitud subieron los precios de Otros Bienes y Servicios (2.44%); Vestido 
y Calzado (2.06%); Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda (1.70%); y, 
Transportes y Comunicaciones (0.68%). 
En lo que respecta a las 7UIT la variación que ha tenido no ha sido significativa, tal 
como lo demuestra el siguiente gráfico, donde las 7UIT se han mantenido a lo largo 
del tiempo, y la variación ha sido de un 7%. 
Si bien es cierto, año tras año el valor de la UIT se modifica, tal y como lo demuestra 
el gráfico la variación de las 7UIT es mínima en comparación a la inflación, y por ende 
existe una diferencia entre la deducción que una persona tiene por gastos durante un 
año y los gastos reales que pueda tener, debido a la variación de precios de un año a 
otro. 
Formulación del problema 
¿Están los principios de igualdad y capacidad contributiva reflejados en el 
establecimiento del máximo deducible vigente para determinar la Renta Imponible de 
Quinta Categoría? 
Justificación del estudio 
Como se puede observar en esta crisis económica según pasa nuestro país, 
principalmente en los periodos 2014 como también 2015, trae consigo una inexplicable 
falta sobre un análisis por parte de los legisladores, al momento de establecer las leyes 
las cuales no responden con su realidad económica. 
Lo más importante respecto a esta indagación se basa en examinar su 
determinación referente al impuesto que afecta dichas rentas del trabajo las cuales 
guardan concordancia con la dependencia de persona natural. Estos principios en 
estudio se examinan como los de igualdad y capacidad contributiva, los cuales estarán 
sometidos al análisis. 
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Referente a esta indagación se quiere lograr que se conozca a los legisladores, 
profesionales universitarios, entre otros que les importe este tema, y que se cumpla 
con todas estas normas para que se pueda establecer la renta de 5ta C, esencialmente 
sobre su deducción de (7 UIT) conforme a lo estipulado. Esto se realiza empezando 
con velar por el bienestar de cada ciudadano y de su hogar, además tomando como 
referencia su proceso para el estudio de los últimos 20 años. 
Por medio de esta indagación se analizará dichos gastos, además se 
implementará nuevas propuestas para que la Administración Tributaria sobre el 
Impuesto a la Renta de 5ta Categoría, se origine respecto a su deducción de cada 
ciudadano.  
 
Este trabajo respecto a la indagación podrá ser de utilidad para muchas personas 
que les interese el tema, ya que se propondrá un trato igualitario respecto a la ejecución 
de sus leyes.  
 
Finalmente, este trabajo tiene un beneficio social y empresarial dándole el 
estudio necesario a dicho impuesto y su análisis correspondiente, los que tienen que 
aprender a analizar sus factores y realizar buenas decisiones en su cancelación del 
impuesto. 
Hipótesis 
Gastos tributarios no deducibles si repercuten en dichos principios sobre la igualdad 
como también en su capacidad de Renta Imponible de 5ta Categoria. 
Objetivos 
Objetivo general 
Establecer si estos principios de Igualdad como también de capacidad contributiva se 
determinan sobre el máximo deducible que se encuentra vigente para establecer su 




Establecer en qué medida estos principios son tomados como referencia para gravar 
su renta de 5ta categoría. 
Establecer si estas 7 UIT forman parte de su deducción al establecer su base imponible 
con el contribuyente generador de renta de 5ta categoría. 
Establecer en qué medida estos gastos habituales en los perceptores de rentas 5ta 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
 El presente trabajo de investigación es de tipo:  
Descriptivo. - porque se pretende caracterizar en todos sus componentes la tributación 
de las Rentas de Capital específicamente las Rentas de Trabajo específicamente las. 
Rentas de Quinta Categoría. 
Explicativa. - porque nos permite establecer la relación causal entre la realidad 
económica de la capacidad contributiva de los perceptores de Rentas de Capital 
específicamente las Rentas de Quinta Categoría, y la legislación tributaria del 
Impuesto a la Renta.  
Nivel de investigación: Para efectos del presente trabajo de investigación se utilizó el 
método descriptivo y analítico, porque se busca caracterizar el objeto de investigación, 
para luego dar alternativas de solución.  
Diseño de la investigación El diseño es de tipo correlacional porque nos permite 
medir el grado de relación que existe entre la capacidad contributiva de la Rentas de 
Trabajo, y la Legislación Tributaria del Impuesto a la Renta. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable Independiente:  
Contribuyentes perceptores de rentas de Quinta Categoría. 
Variable Dependiente: 
Principio de Capacidad Contributiva. 
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Tabla N° 3 
 
Variables Dimensiones Indicadores Técnica / Instrumento de 
recaudación de datos 
Independiente 
 Contribuyentes perceptores 





Entrevista /  Guía de Entrevista 







Tributos de carácter periódico 
Tributos de realización inmediata 
Dependiente 
 










Rentas que generan 
trabajo 






2.3 Población, muestra y muestreo 
 Población  
 Está constituida por los trabajadores que su remuneración está sujeta a la retención de 
Quinta Categoría de la provincia de Cajamarca. Es necesario aclarar, que el 
cuestionario se aplicó a los trabajadores dependientes que están inmersos y que   
generan rentas de Quinta Categoría. 
Muestra 
Para hallar el tamaño de la muestra y que esta sea representativa, se ha realizado 
mediante el muestreo probabilístico por tener una población finita, siendo proporcional 
al tamaño de la población y que el error maestral sea aceptable, se obtuvo aplicando la 








E N 1 Z .p.q.
 
Dónde: 
Nl= Tamaño de la población: número de contribuyentes perceptores de las rentas 
de Primera Categoría inscritos en el Registro Único de Contribuyentes de la 
SUNAT de la provincia de Cajamarca. 
N2=  Tamaño de la población: número de los trabajadores que su remuneración 
está sujeta a la retención de Quinta Categoría de la provincia de Cajamarca. 
Z =  Valor estandarizado para el nivel de confianza. 
E = Error asumido en el cálculo (error muestral). 
p =  Probabilidad que presenta las mismas características de la Población. 




Determinación de la muestra de Quinta Categoría 
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Ó en paquete Excel 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  Las unidades de análisis resultantes del muestreo estadístico probabilístico y 
que permitieron establecer un nivel de representatividad, significativa y generalización 
de conclusiones, alcanza a 250 contribuyentes de Quinta Categoría 
Muestreo 
Será de carácter no probabilístico intencionado. Esto responde, a que el 
investigador seleccionará o depurará parte de la muestra que considere más 
conveniente para llegar a cumplir sus objetivos. No resultaría factible realizar muestreo 
probabilístico, en tanto, se trata en su mayoría de documentación no sistematizada en 
su totalidad. 
 
ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA (n2) 
POBLACIÓN (N2) =  713 
PROB. ÉXITO (p) =  0.5 
PROB. ÉXITO (q) =  0.5 
ERROR (e) =  0.05 
NIVEL DE CONFIANZA      = 95% 
VALOR DE  (Z) =  1.96 
   




2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para la presente indagación se usó la entrevista, estableciéndose una mutua 
comunicación interpersonal con el personaje seleccionado para este estudio, esto 




Propusimos el Cuestionario de interrogantes debidamente seleccionadas y calificadas 
para su correcta aplicación y por ende la recolección de respuestas de forma útil y 
eficaz, con los cuales se podrán determinar y estudiar las variables que se han 
presentado en este estudio. 
Supo, (2015) Afirma: “Existen 5 técnicas de recolección de datos y precisa que no es 
necesario aplicarlas todas a la vez, sino que puedes utilizar una o más de ellas en tu 
trabajo de investigación, las cuales son: Documentación, observación, entrevista, 
encuesta, psicometría”  
 
Para realizar la presente investigación se recurrirá a las siguientes técnicas: 
 
a. Encuesta: Busca conocer la reacción o la respuesta de un grupo de individuos que 
pueden corresponder a una muestra o a una población, esto se consigue gracias al 
formulario de preguntas, por lo tanto, es cuantitativa, requiere de un instrumento 
que provoque las reacciones en el encuestado; es autoadministrado si el individuo 
completa los reactivos (asincrónico) y hetero administrado cuando hay un 
encuestador (sincrónico). 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
De conformidad de lo indicado por Hernández Sampieri y otros (2015) “Los 
instrumentos que se emplean para recolectar información son preguntas y escalas de 
actitudes (p. 210). 
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Para el estudio hemos hecho uso de la recopilación de datos y hemos confeccionado 
determinadas preguntas específicas para ofrecerlas a los encuestados, quienes en forma 
voluntaria y colaborativa han decidido participar de este trabajo de investigación y 
bridar sinceridad en cada respuesta, con el ánimo de obtener información valiosa que 
nos permitirá saber a conciencia lo que viene ocurriendo con el tema materia del 
presente estudio. 
 
Validez y Confiabilidad del instrumento: 
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2015) “Toda medición o 
instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 
confiabilidad, validez y objetividad”. (pag.242). 
 
El instrumento utilizado en la investigación ha sido sometido a la validez de contenido 
en cuanto que ha sido revisado por tres expertos (Contadores Mg.), especialistas en las 
variables que comprende la investigación. 
Los procedimientos de los instrumentos utilizados han sido aplicados de forma directa 
a cada uno de los trabajadores los cuales son sujetos de retención de dicho impuesto, 
con la finalidad de obtener las variables as medir. 
 
2.5 Procedimiento 
El procedimiento para la recolección de datos en el presente trabajo, se realizará de la 
siguiente manera: 
a. Determinación de dimensiones e indicadores de la presente investigación. 
b. Solicitar los permisos correspondientes para aplicar los instrumentos. 
c. Formulación de preguntas y recolección de datos. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Utilizaremos el análisis de registro documental, basado en el estudio de los datos 
obtenidos de las fuentes de información, luego de haber sido ordenados, clasificados 
y sistematizados. En general, se utilizará el método cualitativo (para la recolección de 
los datos sin medición numérica), y se empleará el método cuantitativo (para la 





2.7 Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta ciertos parámetros como la privacidad de la información obtenida, 
confiabilidad de la información y la aplicación de instrumento con mucha 
responsabilidad considerando lo siguiente:  
 
a) Autonomía. Los entrevistados serán independientes en todas sus respuestas, las 
cuales no serán influenciadas por parte de otras personas o del investigador, de tal 
manera obtener una respuesta clara y precisa de lo que se quiere investigar. 
 
b) Responsabilidad. Se asume la responsabilidad como investigador de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
 
c) Privacidad. Se tendrá en cuenta desde el inicio de la investigación, el respeto al 
anonimato de los colaboradores que participan en la aplicación de la encuesta. 
 
d) Confidencialidad. La información recopilada de colaboradores y del colegio de 
contadores de Cajamarca, no podrá ser revelada en forma parcial o totalmente, son 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
3.1 Resultados de la encuesta administrada a la muestra de estudio. 
Se presenta los resultados obtenidos, mediante la administración de una encuesta 
dirigida a los trabajadores tanto de empresas públicas como privadas que son los 
que están inmersos en el descuento del impuesto a la renta de quinta categoría, se 
muestra al respecto los siguientes cuadros: 
 
Tabla 4 
 CUÁL O CUÁLES SON LAS RENTAS QUE UD. OBTIENE 
 
Frecuencia Porcentaje 
Si 250 100% 
No 0 0% 
Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Figura 4 
Trabajadores que se les retiene quinta categoría   
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
Análisis: El 100 % de los trabajadores consultados afirman que son sujetos de 








POR CUÁNTAS PERSONAS ESTA INTEGRADA SU FAMILIA 
 
Frecuencia Porcentaje 
FAMILIAS DE - 2 60 32% 
   FAMILIAS DE 3 – 4 160 64% 
FAMILIAS DE 5 – 6              20 8% 
FAMILIAS MAS DE - 6 10 4% 
Total 250 100% 




Integrantes por familia de los trabajadores  
 
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Alrededor del 32 % de los consultados tienen 2 integrantes por familias. 






Famili de  + 2
Famili de  3-4
Famili de  5-6















Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Figura 6 
Gasto de porcentajes de sus ingresos. 
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Del total de la muestra encuestada, el 64.8 %, que corresponde a 162 
trabajadores, manifiestan realizar pagos por alimentación, vestido, educación y 











A CUÁNTO ASCIENDE SUS INGRESOS MENSUALES POR RENTAS 
DE QUINTA CATEGORÍA 
 
Frecuencia Porcentaje 
Menos de s/. 
2500.00    
98 39.2% 
De S/. 2,500 a S/. 
5,000.00   
130 52% 
De S/. 5,001 a S/. 
10,000.00    
22 8.8% 
Total 250 100% 




Remuneraciones de los trabajadores encuestados  
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Alrededor del 52 % de los consultados manifiestan que sus ingresos se 






Menos de s/. 2500.00
De S/. 2,500 a S/. 5,000.00









De S/ 51.00 a S/250.00    98 39.2 
 De S/ 251.00 a S/ 600.00 130 52 
De S/ 601.00 a 
 S/ 1,000.00    
22 8.8 
Total 250 100 




Retención por trabajador quinta categoría  
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: El 52 % de los trabajadores se encuentran en la segunda escala de 
descuentos por retención de quinta categoría a comparación del 8.8 % que 





De S/ 51.00 a S/250.00
 De S/ 251.00 a S/ 600.00




CUÁL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA TASA DEL IMPUESTO A LA 
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA QUE SE LE APLICA 
 
Frecuencia Porcentaje 
La tasa es muy elevada 93 37.2% 
La tasa es razonable 80 32% 
La tasa es muy baja 17 6.8% 
No se debe aplicar       60 24% 
Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Figura 9 
Tasa del impuesto de renta de quinta categoría. 
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Un número de 93 trabajadores encuestados, que equivale al 37.2 %, 
manifiesta que la tasa es muy elevada. Por otro lado 17 trabajadores encuestados, 







La tasa es muy elevada
La tasa es razonable
La tasa es muy baja




CONOCE UD. EL PORCENTAJE QUE PAGÓ POR IMPUESTO A LA 
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA ANUAL DEL PERIODO 2019 
Financiamiento Frecuencia Porcentaje 
Si   153 61.2% 
No 97 38.8% 
Total 250 100% 




Conoce el pago del impuesto de quinta categoría  
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Del gráfico podemos concluir que el 61.2 % de los trabajadores 
encuestados tiene pleno conocimiento lo que se le descuenta por el pago del 
impuesto de quinta categoría   Mientras tanto, el 38.8 % restante, menciona no 









LAS RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA PRESENTAN UNA DEDUCCIÓN DE 7 UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EXONERADAS DEL IMPUESTO 
A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA, CONSIDERA QUE ESTE MÍNIMO NO IMPONIBLE ES 
RAZONABLE (JUSTO). 
 
Pago de cuotas Frecuencia Porcentaje 
Si 90 36% 
No 160 64% 
Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Figura 11 
      Deducciones de la renta de quinta categoría  
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: Respecto a las deducciones de las unidades impositivas tributarias en el 
64 % de los trabajadores encuestados afirma que dicha deducción no es justa. 









CREE UD. QUE LA DEDUCCIÓN DE LAS RENTAS DE QUINTA 
CATEGORÍA DEBERÍA SER DE ACUERDO A SUS GASTOS REALES 
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE PAGO, 
UNA OPCIÓN QUE MUESTRE LA VERDADERA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES DE NUESTRO PAÍS. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Si 200 80% 
No 50 20% 
Total 250 100% 




Deducciones de renta de quinta categoría 
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
Análisis: De los trabajadores encuestados, el 80 % manifiesta que deberían ser de 
acuerdo a sus gastos reales debidamente sustentados el impuesto a la renta de 
quinta categoría la    deducción a la remuneración percibida. En tanto, el 20 %, 
expresa estar de acuerdo con el cobro del impuesto a la renta en la actualidad que 








PODRÍA ALCANZAR ALGUNA SUGERENCIA RESPECTO A LAS 




Si 200 80 
No 50 20 
Total 250 100 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Figura 13 
Sugerencias de deducción del impuesto a la renta  
 
Fuente: Investigación de campo, febrero 2019 
 
Análisis: El 80 % de los trabajadores si podrían dar sugerencias ha dicho impuesto 
consultado. Por otro lado, el 20 %, no daría sugerencias sobre dicho impuesto que 












4.1 Discusión de resultados 
Análisis de un Máximo Deducible 
Se refiere por renta neta a utilidades las cuales se consiguen mediante alguna 
actividad, después de reducir el ingreso total, los gastos esenciales para conseguir su 
obtención. Este impuesto sobre renta, es un proceso en el cual se establece una renta 
neta, no obstante refiriéndose al caso en rentas de quinta categoría, su deducción viene 
a ser un importe de 7 UIT para su contribuyente, el cual se sigue manteniendo desde 
hace 22 años; con esto se demuestra que no todos mantienen un mismo gasto ya sea 
para sus necesidades sino existen gastos que genera la actividad relacionada con el 
impuesto, pese a que algunos tienden a variar como un ingreso y liquidez, de modo 
que se incrementa a medida que transcurre los años. 
Los datos brindados respecto a las 7 UITs determinadas como una deducción 
resulta no ser accesible puesto que observando la literatura, no se logra encontrar su 
porque de estos gastos que pide que les brinden datos a la administración tributaria no 
se consiguió datos referente al tema, no obstante se logró observar su proceso que 
efectuaba hace unos periodos atrás y se podría realizar una suposición que dentro del 
máximo deducible vigente se encontraría un promedio de gastos esenciales para que 
el contribuyente pueda ejecutar sus labores que le  generen renta, estos irían desde una 
transporte, atuendo y comida incluso alguna capacitación, pero sobre todo tomando 
como referencia que se efectué una deducción especifica por concepto de carga 
familiar ya que son tomados en cuenta como un importe determinado.  
No obstante, pese a las estimaciones efectuadas anteriormente, se muestra 
algunos cambios por medio del transcurrir de los periodos y esto hace que aumente su 
costo de vida de manera anual, de igual forma, su mercado laboral cada día es más 
competitivo por lo cual es de suma importancia que se dé una educación en mejor 
calidad, pero esto a su vez traería un aumento de costo; de tal forma que nos hace 
preguntarnos lo siguiente, la deducción aprobada se encuentra vigente por alguna 
condición que se tiene ahora y por eso si es importante que se efectué un análisis a su 
proceso para establecer dicha renta neta. Esto es importante ya que se podrá visualizar 
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la realidad de cómo está dañando a su contribuyente ya que lo obliga a pagar más de 
lo que puede o está permitido. 
Como ya ha sido manifestado con anterioridad, el estado tendrá que cuidar por 
el bienestar de la persona, ya que, según lo mencionado por los autores, todo esto es 
un conjunto de leyes que se encargan de realizar un mejor recaudamiento tributario en 
un país, y con esto todos nos encontramos conforme, pero a su vez te tiene que tomar 
en cuenta el respeto ya sea para los contribuyentes como también para la familia.  
 
Suficiencia del Máximo Deducible 
Se tomó la decisión de examinar el impuesto de quinta categoría y esencialmente 
su máximo deducible se deseó realizar un estudio cuantitativo para poder establecer 
la suficiencia de este modo parar comparar con los gastos reales en dichas personas 
donde los ingresos estén afectos al impuesto. Pese a esto con los datos brindados en 
lo cual se efectuaría, sería desde ingresos hasta el promedio en gastos y así calcular 
su diferencia, resultando ser inaccesible porque se buscó en la información brindada 
y solo se hayo que medía el nivel de pobreza en el país, de tal manera que no se 
encuentran dentro de los rangos de ingresos, además los datos detallaban que su costo 
era demasiado alto; por otro lado, otra manera de obtener información era efectuar 
encuestas pese a que la mayoría no quiere brindar.  
A pesar de, la suficiencia de un máximo deducible esta podría ser cuestionada 
realizando un estudio de manera sencilla sobre sus gastos ya que se podría determinar 
las 7 UITs y se puede demostrar que esta no cubre del todo con su carga familiar 
incluso llega a interponerse con su desempeño profesional. 
Un ejemplo sería, una familia con 4 integrantes tendría estos gastos: 
- Alimentación mensualmente: S/. 1,100.00 x 12 meses = S/13,200. 
- Servicio básico: S/. 400.00 x 12 meses = S/. 4,800. 
- Capacitación: S/ 3,000.00 
- Gastos en educación (promedio) : S/. 1,000.00 mensual x 12 meses= S/. 11,000 
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Esta suma de gastos los cuales han sido realizado, se efectuó un aproximado de 
acuerdo respecto a lo mostrado durante la vida diaria, lo cual da por cantidad un S/. 
33,000.00, y supera el máximo deducible que es un 7UIT, pese a que no se toma en 
cuenta otros gastos como salud, atuendo, movilidad, los cuales son esenciales ya que 
no solo son gastos del día a día, sino que estos generan una renta. 
De igual manera se originan algunas preguntas respecto a naturaleza de 
deducción fundamentalmente por el carácter fijo, debido a esto se toma en cuenta que 
el contribuyente no está brindando un buen trato a ellas. Porque al cuestionar sobre el 
tema se podría demostrar que existe una variación respecto a la UIT, además resulta 
mínimo según lo inspeccionado al esquema visualizado con anterioridad, ya que se 
muestra los valores de UIT que ha ido ocurriendo con el pasar de los periodos, y esto 
está centrado en el estudio de su importe sin tomar como referencia la condición de 
sus contribuyentes.  
Como se sabe al efectuar esta deducción de manera precisa para cada uno de sus 
contribuyentes, nos damos cuenta que sería un poco complicado respecto a su proceso 
de algunos tributaristas por ende se prefirió simplificarlo. A pesar de esto, se debe 
efectuar un análisis de los procesos que se utilizaron, no específicamente para detallar 
sino que se tiene que tomar en cuenta como se encuentra ahora, como ha ido su 
variación respecto al periodo transcurrido y lo más primordial sobre sus diferencias 
que existen dentro de la persona natural afecta al impuesto que realizar deducciones 
detalladas o específicas por cada contribuyente resultar, como también para establecer 
su renta neta la cual este su deducción para poder hallar de manera clara su ejecución 
de principios tributarios. 
 
Estudio sobre la aplicación en principios tributarios de dicha normativa actual 
Aquí se encuentra el principio de igualdad como también el de capacidad 
contributiva, mediante estos se recogen de manera específica lo que se requiere. Como 
bien sabemos las obligaciones sobre contribuir con el gasto público se encuentra 
conformado por leyes que tienen que cumplir para que no se quebrante sus derechos 
de cada ciudadano. 
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Respecto al principio de igualdad es estimado como el mas importantes en la 
sociedad, ya que referente al impuesto del estudio que se ha realizado, significa que en 
momentos distintos en los que se establece el impuesto, referente a la aplicación de 
tasas. Pese a que no se examinó el proceso durante bastantes periodos, esto se podría 
tomar en cuenta como una falta de interés hacia los impuestos que afectan 
fundamentalmente a rentas conseguidas, porque presenta una desigualdad y esto hace 
que se vea como un quebrantamiento sobre sus derechos. 
Como se mencionó con anterioridad, estos autores interpretan que el principio 
de igualdad en los ciudadanos está en un contexto de ser tratados de igual forma, pese 
a que haya algún tipo de desacuerdos, no obstante, no deben mantener un mal trato sin 
que haya algún motivo, puesto que todos están en la misma situación.  
Como bien se sabe que cada uno de los ciudadanos presenta distintos problemas, 
ya que puede estar como líder en cada hogar, cada uno de ellos mantiene gatos 
diferentes, por tal motivo no es bueno que se generalice, por el tema de simplicidad 
solo se encuentren los ciudadanos afectados, y se estaría quebrantando el tema de 
igualdad ya que el estado no estaría velando por el bien de cada ciudadano.   
Referente a la capacidad contributiva, conforme a su doctrina simboliza una 
limitación en su potestad tributaria por tal manera al instante de determinar dicha 
materia imponible por ser gravada, tendrá que tomar en cuenta su capacidad que tiene 
el ciudadano en la que se aporta su sostenimiento de su gasto y a su vez deberá procurar 
su aporte referente a su capacidad real. 
Respecto al impuesto materia de estudio significa que deberá grabar la renta 
referente a su contribuyente tomando en cuenta los ingresos y gastos; además su 
proceso a la renta neta se tendrá que efectuar la deducción, pese a esto al considerarse 
como un importe fijo nos podemos dar cuenta que respecto a la capacidad contributiva 
real que no todos mantienen el mismo gasto, dichas situaciones no son iguales, como 
ya ha sido mencionado con anterioridad, demostrando que en los gastos más 
importantes esta la salud, alimentación y atuendo, de modo que estas 7UIT no 
muestran el verdadero gasto del contribuyente. Pese a esto resulta bastante complejo 
examinar de manera individual a cada ciudadano, pero una de las cosas que se podría 
hacer es juntar las necesidades y dar algún tipo de solución. 
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Aquí lo más importante respecto a estos principios ya mencionados se basa en 
el comportamiento de cada ciudadano y determinan de manera paralela su 
desenvolvimiento frente a un hecho, consecuentemente, deberán ser tomados en 
consideración para que pueda existir un equilibrio para ambas partes y así todos salgan 
beneficiados. Por tal motivo el estado tiene como objetivo fundamental velar por cada 
uno de los ciudadanos, para que dichos hechos los cuales gravan o reduzcan sus 
propiedades, asimismo ser tratados con respeto para que se cumpla y no se vulnere su 
derecho que tienen.  
Según Carrasco (2002) cada ciudadano tendrá que aportar con el gasto público, 
pero cuando esté en condiciones de poder soportar su carga tributaria. 
Como todos saben al momento de aportar con el gasto público, no es suficiente 
con 7UIT, ya que todos presentan distintos contextos, ya sea por su hogar si es que son 
ellos la base de su hogar, algún gasto propio, en educación, pese a esto no se considera 
según lo señala Cañal (1995) según Gómez (2003), que por este principio en capacidad 
contributiva que dicho impuesto deberá de ser adecuado respecto a cada ciudadano. 
 
De los datos recogidos. 
Se consiguió un 100 % en los trabajadores que les realizaron una encuesta, tienen 
descuentos de impuesto a la renta de quinta categoría (Gráfico 1).  
De todos los encuestados, Alrededor del 32 % de los consultados tienen 2 
integrantes por familias. Mientras que solo el 4 % tiene 6 integrantes por familias. 
(Gráfico 2)  
De todos los encuestados, un 64.8 %, se refiere a 162 trabajadores, manifiestan 
realizar pagos por alimentación, vestido, educación y salud. Por contrario el 35.2 % 
restante alquiler de vivienda. (Grafico 3). 
Alrededor del 52 % de los consultados manifiestan que sus ingresos se 
encuentran en la segunda escala. En tanto, el 8.8 % manifiestan estar en la tercera 
escala remunerativa. (Gráfico 4).  
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El 52 % de los trabajadores se encuentran en la segunda escala de descuentos 
por retención de quinta categoría a comparación del 8.8 % que manifiesta estar en la 
tercera escala de descuentos. (Gráfico 5). 
Unos 93 trabajadores que se les realizo una encuesta, el cual representa un 37.2 
%, declaro que la tasa es muy elevada. Mientras tanto unos 17 trabajadores que se les 
realizo una encuesta, una menor cantidad, representa un 6.8 %; según la tasa es muy 
baja para los trabajadores. (Gráfico 6). 
Según el cuadro se determina que un 61.2 % respecto a trabajadores que se les 
realizaron una encuesta tiene pleno conocimiento lo que se le descuenta por su pago 
en quinta categoría   Mientras tanto, el 38.8 % restante, menciona no conocer el 
descuento del impuesto de quinta categoría que paga el trabajador.  (Grafico 7) 
Respecto a las deducciones de las unidades impositivas tributarias en el 64 % de 
los trabajadores encuestados afirma que dicha deducción no es justa. Mientras que el 
36 % restante, estar conforme con dichas deducciones para los trabajadores. (Grafico 
8) 
De los trabajadores encuestados, el 80 % manifiesta que tendrán que ponerse de 
acuerdo referente a los gastos debidamente determinados por el impuesto de quinta 
categoría dicha deducción con su remuneración percibida. Por tanto, el 20 %, expresa 
estar de acuerdo con el cobro de dicha renta en la actualidad que se le establece a cada 
trabajador. (Grafico 9) 
El 80 % de los trabajadores sí podrían dar sugerencias ha dicho impuesto 
consultado. Por otro lado, el 20 %, no daría sugerencias sobre dicho impuesto que 
viene pagando los trabajadores. (Grafico 10) 
 
En relación con la Hipótesis 
Respecto a los datos brindados sobre los gastos no deducibles si inciden con el 
principio de igualdad como también de capacidad en Renta de Quinta Categoría.; por 
tal modo que se relaciona con los datos de la responsabilidad social tributaria por parte 
de los trabajadores y que muchos de ellos desconocen de los impuestos que les son 
cobrados. En el periodo 2014 comenzó a realizarse algunas modificaciones, las más 
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comunes eran tasas de quinta categoría, por medio de la norma 30296 establecida un 
30/12/14. Hace un tiempo solo había 3 tasas sobre el impuesto de quinta categoría 
(14%, 20% y 31%), según la norma 30296 se tenía 5 tasas de impuesto sobre la renta. 
Pese a esto se debe tomar en cuenta dichos ingresos los cuales fueron percibidos para 
fines de impuestos, y estas se encuentran establecidas mediante salarios que recibe un 
profesional en planilla. Y con respecto a retenciones sobre el Impuesto a la Renta son 
canceladas mediando un empleador. Asimismo, la Renta de Quinta Categoría 
mantiene su base estable referente a 7 UIT, conforme a la norma sobre el Impuesto a 



















Respecto a estos principios en igualdad como también capacidad contributiva se 
refiere al deber en las personas para que puedan efectuar su contribución manteniendo 
del gasto público tendrá que ser conforme a su condición. Y que dichos precios no se 
encuentran mostrados en su determinación de su impuesto a la renta ya que su variable 
es deducible a un (7 UIT) y esto hace que no se permita que haya un acuerdo con su 
condición por la variación en sus precios mostrados durante el periodo. Los principios 
son una base en todos los procesos y normas puesto que tienen que mostrar si cumple 
o no con las garantías de su funcionamiento del para que pueda impedir que vulneren 
algún derecho porque podría traer alguna consecuencia con la conformidad con algún 
involucrado. 
 
La falta de datos respecto a estos criterios en la cual se obtiene una deducción de 
un 7 UITs, de gastos, hace que dicha necesidad en analizar su proceso actual que se 
vea más notoria puesto que dichas condiciones se van modificando con el transcurrir 
de los periodos. Esta suficiencia de un máximo deducible actual podría ser 
sencillamente cuestionada porque no ha sufrido alguna modificación en los años 
transcurridos, y respecto a la variación de gastos se logra precisar que este no abarca 
de la misma manera que el gasto contribuyente. 
 
Este importe es apreciado por el contribuyente de rentas en Quinta Categoría ya 
que es menor,  la labor de Administración Tributaria realizada durante el año 2014 - 
2015  aporto con el control efectivo de rentas; no obstante este control a los 
contribuyentes de Quinta Categoría se efectuó por medio del Programa Declaración 
Telemática-PDT 601-"Planilla Electrónica" obteniendo un mejor control, y a su vez 






Se recomienda realizar un proceso respecto a su impuesto a la renta el cual se 
basa en dichos principios como igualdad y capacidad contributiva puesto que se 
afectan las rentas que provienen de la labor en cada persona y sus bases para conseguir 
la justicia. 
 
Para esto se necesita hacer un análisis para ver si aún se encuentra vigente de 
este modo se podrá tomar en cuenta estos aspectos que intervienen con los ingresos, 
siempre y cuando tomando como referencia a aquellas variables que se encuentran en 
ese lapsus del periodo.  
 
Teniendo en cuenta que dicho costo representa efectuar de manera detallada o o 
individualizada, esto generaría alguna condición ya que así se podría tener una mejor 
deducción a su realidad, de ese mismo modo considerando algunos gastos los cuales 
traigan una contribución a su renta. Por tal esta Administración Tributaria tendrá que 
establecer alguna verificación para que se pueda cumplir su obligación tributaria ya 
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Instrumento de Investigación (Encuestas) 
 
Encuesta a contribuyentes del impuesto a la renta personas naturales de la ciudad del 
Cajamarca 
Objetivo: La presente encuesta pretende obtener información sobre las Renta de Trabajo de las 
Personas Naturales -la misma que nos permitirá contribuir en el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación. 
RENTAS DE TRABAJO - QUINTA CATEGORÍA (TRABAJADOR DEPENDIENTE), 
RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
l. DATOS GENERALES. -  
Edad:  
a). 20 a 30 años.  
b). 31 a40 años.  
e). 41 a 50 años.  
d). 51 a 60 años.  
e). más de 60 años  
Profesión u Ocupación:  
a). Gerentes y/o Administradores, Abogados, Contadores y Economistas.  
b). Médicos, Odontólogos y Enfermeros.  
e). Ingenieros, Arquitectos. 
 d). Empresario  
e). Otros. (Especifique) ........................................................... 
SEXO    M  (   )    F  (    ) 
II- PREGUNTAS. - 
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1. Cual o cuales son las rentas que Ud. obtiene? marque con (x) 
Ira Categoría - Arrendamiento, subarrendamiento, cesión gratuita o cesión 
Temporal de bienes muebles e inmuebles (  ) 
2da Categoría - Ganancia por intereses, Dividendos, Venta de inmuebles. (  ) 
3ra Categoría - Negocio   (   ) 
4ta Categoría - Trabajo Independiente (   ) 
5ta Categoría Trabajo Dependiente (  ) 
 
2. ¿Por cuantas personas está integrada su familia, las cuales dependen 
¿Económicamente DE USTED? (Inclúyase Ud. Como integrante) 
a) Hasta 2 personas.  (  ) 
b) De 3 a 4 personas (   ) 
e) De 5 a 6 personas (    ) 
d) Más de 6 (Señale número) (      ) 
 
3. Qué porcentaje de sus ingresos usted destina a los siguientes gastos? 
Descripción porcentaje 
a) Alimentación, vestido, educación, salud (integrantes de la familia) (     ) 
b) Servicios básicos (agua, luz, teléfono, limpieza, pública) (    ) 
e) Alquiler de vivienda (en caso corresponda) (     ) 
d) Transporte (gastos por movilidad, combustible y otros) (    ) 
e) Capacitación, maestría, doctorado y otros. (personal) (     ) 
f) Otros (Especifique) (    ) 
 
4. ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales por rentas de quinta categoría? 
a) Menos de S/ 2500.00   (    ) 
b) De S/. 2,500 a S/ 5,000.00 (    ) 
e) De S/ 5,001 a S/. 10,000.00   (     ) 
d) Mas de S/ 10,000.00    (     ) 
5.- ¿A cuánto asciende su retención: mensual por renta de quinta categoría 
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(SEGÚN SU PLANILLA)? 
a) Hasta S/ 50.00   (    ) 
b) De S/ 51.00 a S/250.00   (    ) 
e) De S/ 251.00 a S/ 600.00  (   ) 
d) De S/ 601.00 a S/ 1,000.00   (   ) 
e) Mas de S/ 1,000.00    (   ) 
 
6.- El impuesto a la renta de quinta categoría se aplica de acuerdo a una escala 
progresiva acumulativa de 15%,21% y 30% sobre sus ingresos netos. 
¿Cuál es su opinión respecto a la tasa del impuesto a la renta de quinta categoría que se 
le aplica? 
a) La tasa es muy elevada.   (     ) 
b) La tasa es razonable.    (    ) 
e) La tasa es muy baja.   (   ) 
d) no se debe aplicar      ( )  
7.- ¿Ud. conoce el porcentaje que pagó por impuesto a la renta de quinta categoría 
anual del periodo 2019? 
SI (  ) NO (  ) 
8. Las rentas de quinta categoría presentan una deducción de 7 unidades impositivas 
tributarias, las cuales se encuentran exoneradas del impuesto a la renta de quinta 
categoría, considera que este mínimo no imponible es 
Razonable (justo). 
a).- Si ( ) b).-No ( ) 
9. ¿Cree Ud. que la deducción de las rentas de quinta categoría debería ser de acuerdo 
a sus gastos reales debidamente sustentados con comprobantes de pago, una opción 
que muestre la verdadera situación económica de los trabajadores de nuestro país? 
a).- Si ( ) b).-No ( ) 
 
10. ¿Podría alcanzar alguna sugerencia respecto a las deducciones del impuesto a la 
renta de quinta categoría? (opcional) 








ANEX0 - 2 
 
HOJA DE PREGUNTAS PARA VALIDACIÓN 
POR JUICIO DE EXPÉRTOS 
 
PREGUNTAS  ESCALA DE VALIDACIÓN 
1. ¿Considera Ud que los ítems del instrumento miden lo que se 
pretende medir? 
1 2 3 4 5 
2. ¿Considera que la cantidad de ítems registrados en esta 
versión son suficientes para tener una comprensión de la 
materia de estudio? 
1 2 3 4 5 
3. ¿Considera Ud. que los ítems contenidos en este instrumento 
son una muestra representativa del universo de la materia de 
estudio? 
1 2 3 4 5 
4. ¿Considera Ud. que si aplicamos en reiteradas oportunidades 
este instrumento a muestras similares obtendríamos también 
datos similares? 
1 2 3 4 5 
5. ¿Considera Ud. que los conceptos utilizados de este 
instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las 
variables de estudio? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Considera Ud. que todos y cada uno de los ítems contenidos 
en este instrumento están relacionados con el problema y los 
objetivos de la investigación? 
1 2 3 4 5 
7. ¿Considera Ud. que el lenguaje utilizado en el presente 
instrumento es claro, sencillo y no da lugar a diversas 
interpretaciones? 
1 2 3 4 5 
8. ¿Considera Ud. que la estructura del presente instrumento es 
adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento? 
1 2 3 4 5 
9. ¿Considera Ud. que el tipo de preguntas utilizadas son 
apropiadas a los objetivos materia de estudio? 
1 2 3 4 5 
10. ¿Considera Ud. que la disposición de los ítems es 
equilibrada y armónica? 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS POR EXPERTOS 
 
El instrumento de recolección de datos fue validado por el juicio de cinco profesionales. A 
cada uno de los expertos se les entrego una guía de estimación, la cual fue devuelta y 
posteriormente se procedió a procesar los resultados de acuerdo a la tabla y fórmulas que 
presento a continuación. 
 
CALIFICACIÓN DE LOS EXPERTOS 
 
Criterios  A B C D Total Promedio  
1 ¿Considera Usted, que los ítems miden lo que se pretende 
medir? 
4 5 4 5 18 4.5 
2 ¿Considera Usted, que la cantidad de ítems registrados en 
esta versión son suficientes para tener una comprensión 
de la materia d estudio? 
4 5 4 5 18 4.5 
3 ¿Considera Usted, que los ítems contenidos en este 
instrumento son una muestra representativa del universo 
materia de estudio? 
5 4 5 5 19 4.8 
4 ¿Considera Usted, que, si aplicamos en reiteradas 
oportunidades estos instrumentos a muestras similares, 
obtendremos también datos similares? 
3 5 5 4 17 4.3 
5 ¿Considera Usted, que los conceptos utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las 
variables de estudio? 
4 5 4 5 18 4.5 
6 ¿Considera Usted, que todos y cada uno de los ítems 
contenidos en este instrumento tiene los mismos 
objetivos de la investigación? 
3 5 3 5 16 4.0 
7  ¿Considera Usted, que el lenguaje utilizado en el presente 
instrumento es claro, sencillo y no da lugar a diferentes 
interpretaciones? 
4 5 5 5 19 4.8 
8 ¿Considera Usted, que la estructura del presente 
instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se 
dirige el instrumento? 
4 5 3 5 17 4.3 
9 ¿Considera Usted, que el tipo de preguntas utilizadas son 
apropiadas a los objetivos materia de estudio? 
5 5 4 5 19 4.8 
10 ¿Considera Usted, que la disposición de los ítems es 
equilibrada y armónica? 
4 5 4 5 18 4.5 
 
 
Con los promedios de las calificaciones de los expertos se procedió a determinar: 
La distancia del punto múltiple (Dpp): a través de la siguiente ecuación: 
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     
2 22
2 nDpp x y1 x y ... x y        
x= valor máximo concedido en la escala para cada ítem (5 en la presente investigación) 
y = el promedio de cada ítem 
 
Reemplazando: 
                   
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dpp 5 4.5 5 4.5 5 4.8 5 4.3 5 4.5 5 4.0 5 4.8 5 4.3 5 4.8 5 4.5            
Dpp = 2.39 
 
Si el Dpp = 0, significa que el instrumento tiene una adecuación total con lo que se pretende 
medir y por lo tanto puede ser aplicado para obtener la información.  
Si el Dpp ≠ O, entonces debe calcularse la Distancia Máxima.  
La distancia Máxima (Dmax): a través de la siguiente ecuación: 
 
     
2 2 2
1 2 nDmax x 1 x 1 ... x 1       
Donde: 
X = valor máximo otorgado por cada ítem en la escala. 
L = valor mínimo de la escala para cada ítem (en este caso 1) 
Reemplazando: 
                 
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dmax 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1                   
Dmax= 12 
La distancia máxima obtenida se divide entre el valor máximo de la escala, y con el resultado 
















ADECUACIÓN  E 
INADECUACIÓN  
Dmax = 12 













Se observa si el valor obtenido de Dpp se ubica en alguna de las letras y se emite juicio de 
valor: 
A: Adecuación Total 
B: Adecuación en Gran Medida 
C: Adecuación Promedio 
D: Escasa Adecuación 
E: Inadecuación 
 
En la escala construida, se ubica la distancia del punto múltiple (Dpp) obtenida de la encuesta 
y se emite el juicio de valor, donde el Dpp resultante para este caso fue de 2.39 y está ubicado 
en el intervalo “A” indicando que el instrumento de investigación tiene una ADECUACIÓN 









GLOSARIO DE TÉRMINOS 
C.P.C.: Contador Público Colegiado  
D.L.: Decreto Legislativo  
IR: Impuesto a la Renta  
LIR: Ley del Impuesto a la Renta  
PDT: Programa de Declaración Telemática  
NIC: Norma Internacional de Contabilidad  
NIIF: Norma Internacional de Información Financiera  
RTF: Resolución del Tribunal Fiscal  
TUO: Texto Único Ordenado 
BASE IMPONIBLE: Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. En el 
Impuesto a la Renta, es el ingreso neto del contribuyente, descontadas las deducciones 
legales, sobre la base del cual éste deberá pagar impuestos. 
CÓDIGO TRIBUTARIO: Establece los principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico- tributario. Este Código rige las 
relaciones jurídicas originadas por los tributos. 
CONTRIBUYENTE: Es aquella persona que realiza, o respecto del cual se produce el 
hecho generador de la obligación tributaria. 
DEDUCCIONES: Son aquellos conceptos que pueden descontarse del importe de los 
ingresos que obtienen los contribuyentes. 
MÁXIMO DEDUCIBLE: Monto el cual refleja los gastos que están destinados a satisfacer 
las necesidades básicas de la persona, como son alimentación, vestido, vivienda, educación 
y transporte. Según la Ley del Impuesto a la Renta, para el caso de Rentas de Quinta 
categoría, el máximo deducible es el equivalente a 7 UIT. 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, que 
tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. 
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PERSONA NATURAL: Son aquellas personas físicas o individuales, incluyendo tanto a 
varones como mujeres, que obtengan renta de su trabajo personal, prestando servicios a un 
empleador bajo relación de subordinación. 
RÉGIMEN GLOBAL DE RENTA: Régimen para obtener la renta neta global, que 
consistía en sumar todas las rentas netas que obtuviera una persona, ya sean de primera, 
segunda, cuarta y quinta categoría. 
RENTA BRUTA: Está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 
obtenga en el ejercicio gravable. 
RENTA NETA IMPONIBLE: Es aquella renta obtenida después de haber aplicado a la 
renta bruta, todas las deducciones permitidas por ley. 
RENTAS DE TRABAJO: Son aquellas rentas originadas por el trabajo personal. En el Perú 
son consideradas Renta de Cuarta categoría cuando el trabajo es de manera independiente, 
mientras que son consideradas de quinta categoría cuando existe una relación de 
dependencia entre el empleador y el trabajador. 
SISTEMA TRIBUTARIO: Es la denominación aplicada al sistema impositivo o de 
recaudación de un país. Es la organización legal y administrativa que crea el Estado para 
ejercer en forma objetiva y eficaz el poder tributario. 
UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT): Es un valor de referencia que puede ser 
utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites 
de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador. El 
valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo. El valor de la UIT para este 
año 2016 es de 3, 950.00 Soles. 
 
 
 
 
 
